「奈良茂家」考 by 鶴岡 実枝子
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店重役クラスへの遺産分配内容
平 六 東韓町-丁目七間口星敷地 (750両分)
伝 八 同 上 四間口昆敷地 (320両分)
太 兵 衛 現金 400両 (以後給金なし)
喜 八 現金 300両 ( 同 上 )
利 兵 衛 現金 250両 ( 同 上 )
伝 三 郎 従来の合力金 150両のうち 100両棒引
五郎兵術 東浜町-丁目九間口のうち四間半分 (570両)
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延事元年江戸只置米指定高
指定石高 人 数 石高合
計石
人 石7000 1
7,000400d
17 68,0003500 3 105
3000 1 3,000
2500 7 1
7,5002500
8 16,0001500 5 75
1000 2
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註,Cは天明5咋～寛政元年5カ年平E-)
奈 良 茂 家 類 焼 咋 =& (
)は兆拠居宅琉焼 (始彰退冨
状)･ (享保2年 4月
店宅造折絵図)
店宅 ･抱監敷 (天明元J'
rl過言状)弓町抱抜放
(史料 67)居 宅 (煩焼後絵図あ
り)居 宅 (宗旨証文写
添'=Ft)店 宅
店 宅 (Wl･b'a後背訪絵図)元禄 13年3
月 19日事体
2年正月 22日安永7 2 1
天明4年 12月 26
日文化8年間2月政
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● 内層付地主 4194人 (30
%) ことが推測される所以であ｡天保以後の奈良茂家動静は詳かでない｡-寛政時
の調査で江戸町地惣上り市うち'地主･家守の居住部分が1三界弱であることを先にみた'そ人数は同時期九
(55)一三八人(名主二六を含む)家守〓ハ､七と
されている｡｢撰要永久録｣
にみえる(56)嘉永六年の数字と比較すれば'寛政から〇間に地主人は二八珍減少対し家守は七労弱の減に過ぎない.江戸おける中小地主周後退と'1部へ土集が進行したことが推測される'奈良茂家にあっては弘化三年正月十五日小石川片町の武地から出火した大で頼焼居宅は住分四五坪半･土蔵八とあり'翌弘化年七月に再築された居宅は縮小ているが'なお建坪三二七
合五勺に八坪の二階家規模を維??
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